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満 保 渭 憲
●  } よ う秋 は 、 山 野 が 紅 葉 に は え 、 草 木 の 実 が あ ち こ ち で
た わ わ に 実 り ． 勁 物 た ち が い っ そ う 元 気 づ く 季 節 で" ~ < す 。 私 た ち も こ の す ば ら し い 恵 み を 食 ぺ た り ． 遊 び
に 使 っ た り と 楽 し め る 時 で す ．
私 は 、 こ の 自 然 の 恵 み を 少 し い た だ い て ナ ッ ツ ク
ラ フ ト を 作 っ て い ま す が 、 た だ の ク ラ フ ト 遊 び で 終rn ・  わ る の で は 、 草 木 や 森 の 住 人 た ち に 申 し 訳 あ り ま せ
カ ん L ・ ・びん 。 自 然 の 登 か さ ． 楽 し さ に 感 謝 し ． 時 に は 厳 し さ
を 感 じ な が ら 、 森 の 必 要 性 こ 森 を 育 て る こ と の 重 要
性 を 私 自 身 が 学 び つ つ 、 ま た 子 供 た ち に も 伝 え る こ
と が で き れ ば と 願 っ て い ま す 。
よ H私 の 作 る ク ラ フ ト は 、 幼 児 や 小 学 生 く ら い の 千 供
ふ s ,.
か ら （ 乍 る こ と が で き ま す 。 使 う 素 材 は ． 私 が 日 々 散
歩 す る 里 1l1 を は じ め 、 公 園 や 自 宅 の 庭 な ど 身 近 な 所
で 手 に 入 れ た も の で す 。 作 り 方 は 細 工 が 少 な く 、 索
材 そ の ま ま の 姿 を 生 か し 、 の り づ け る こ と で 出 来 上
が り ま す ．
使 う 道 具 、 い く つ か 代 表 的 な も の の 作 り 方 な ど
を 紹 介 し ま す 。 崇 材 と 集 め 方 の ポ イ ン ト は 、 昂 後 に
表 に ま と め ま し た の で 参 考 に し て 、 集 め る 楽 し さ も
知 っ て も ら え れ ば と 思 い ま す 。
使  う 道 具
· - •, « か へ  た 人接 若 に 用 い る 。 接 若 時 問 が 短 く 、 取 り 外 し も 簡 単
で 社 が 残 ら な い が 、 取 れ や す い こ と が あ る e 溌 蘊ゃ, . 'が 熱 い の で 、 火 傷 に 注 慈 す る ．.. .  
金 ブ ラ シ … ブ ラ シ が 柔 ら か い も の が よ い ．
キ リ 、 ニ ッ パ ー ． ハ サ ミ 、 ピ ン セ ッ ト 、 紙 や す り 。
... .  ,  .. 
恐  竜 テ ィ ラ ノ サ ウ ル  ス  （ 表 紙 の 右 側 ）
素 材 ・ ・ ・ キ リ の 実 l コ、 オ ニ グ ル ミ 2 コ 、 マ テ パ シ
イ の ど ん ぐ り 4 コ 、 コ ナ ラ の ど ん ぐ り 7 コ 、 ク ヌ
ギ の ど ん ぐ I) 3 コ ． ナ ン キ ン ハ ゼ の 種 2 コ 、 ヒ マ
ワ リ の 種 8 コ 、 エ ゴ ノ キ の 種 30 コ ほ ど
I/ 本 は 、 ク ル ミ 2 コ を と が っ て い る 方 を 下 に し て
つ け る ． ク ル ミ の 問 に 、 エ ゴ ノ キ の 種 を つ け ． 補
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強 す る 。
2 j は ク ヌ ギ の ま る い ど ん ぐ り 3 コ と コ ナ ラ の
細 長 い 小 さ な ど ん ぐ り 1 コ を 大 → 中 一 小 一 細 長
小 の 順 に つ け る 。
3 体 と 尾 を の り づ け す る 。 体 と 尾 の 問 に 、 エ ゴ ノ キ
の 種 を つ け て 補 強 す る 。
4 顔 の キ リ の 実 を 体 に つ け 、 首 の 部 分 に エ ゴ ノ キ の
種 を つ け て 補 強 す る ．
. ， し ろ, ,  5 後 脚 は 、 マ テ パ シ イ の 太 く 長 い ど ん ぐ り と 中 く ら
い の ど ん ぐ り を 「 く 」 の 字 に な る よ う に つ け る 。
9 ヽ よ  し ,,o 島 L
右 脚 と 左 脚 を つ く る ．
6 後 脚 の 指 は 、 細 長 い コ ナ ラ の ど ん く り 3 コ を 「 山 」
の 字 に な る よ う テ ー プ ル の 上 で つ け る 。 2 組 つ く る 。
7 後 脚 と 後 脚 の 指 を つ け て 、 右 脚 と 左 脚 は ． そ れ ぞ
れ で 立 た せ る ．
8 体 の 後 側 の ク ル ミ に 、 片 後 脚 を し っ か り つ け た 後 、
も う 一 方 の 後 脚 を つ け る ．
9 顔 に 、 ナ ン キ ン ハ ゼ の 種 で 目 、 ヒ マ ワ リ の 種 で 鼻
と ま ゆ を つ け る 。
JO 前 脚 に な る ヒ マ ワ リ の 種 を 2 コ ず つ 、 体 の 前 側
の ク ル ミ に つ け る と 完 成 ．
F  鴫女 ク ワ ガ タ ム シ
に 一、、
女  ト リ ケ ラ ト プ ス 女 ツ ル 女 ク マ バ チ
女 付 き は 『素 材 と 作 り 方 』 が 苔 い て あ り ま す
と や ま と 自 然 :-.'ol27 碑 6  
恐 竜 ト リ ケ ラ ト プ ス
幸 材 ・ ・ ク ヌ ギ の ど ん く り 1 0 コ 、 コ ナ ラ の ど ん く り 4
コ 、 オ ニ グ ル ミ 3  コ 、 エ ゴ ノ キ の 種 25 コ ほ ど ． ナ ン
か , " ● <  キ ン ハ ゼ の 実 の 殻 、 マ テ パ シ イ の 熟 さ な か っ た ど ん
ふ ゆ ヽ ら'.. ,  ぐ り 2 コ ． ホ ウ ／ キ の 冬 芽 を つ つ ん で い た 芽 鱗 1 枚 ．
1 脚 は 、 ク ヌ ギ の 大 サ イ ズ を 2 コ ず つ 接 若 す る 。
こ れ を 4 組 つ く る ． 爪 は ナ ン キ ン ハ ゼ の 実 の 殻
を つ け る ．
2 尾 は 、 ク ヌ ギ の 中 サ イ ズ 2 コ ． コ ナ ラ の 小 サ イ
ズ 1 コ を つ け る 。
3 体 は ．  オ ニ グ ル ミ 2 ::r を つ け 、 そ こ に 頭 に な る
オ ニ グ ル ミ 1 コ を 接 渚 す る ．
4 頭 の 角 は コ ナ ラ の 小 サ イ ズ 3 コ 、 目 は マ テ パ シ
イ の 熟 さ な か っ た ど ん ぐ り を つ け る 。
5 飾 り 立 て の ホ ウ ノ キ の 芽 鱗 を 体 と 頭 の 継 ぎ 目 部 分
に つ け る と 完 成 。
ツ ル と フ ラ ミ ン ゴ
こ え た素 材 ・ ・ ・ ト ロ ロ ア オ イ の 実 、 竹 の 小 枝 、 ポ ス タ ー カ ラ ー 。
1 ト ロ ロ ア オ イ の 実 の 毛 を 金 プ ラ シ で 落 と す 。
2 ト ロ ロ ア オ イ の 細 い 部 分 を 曲 げ て 、 首 に す る 。"  3 ツ ル 、 フ ラ ミ ン ゴ そ れ ぞ れ に 似 る よ う に ポ ス タ ー
カ ラ ー で 色 を つ け る 。
4 ポ ス タ ー カ ラ ー が 乾 い た ら ． 脚 に な る 竹 の 小 枝 を
2 コ つ け る と 完 成 。
セ ミ 、 テ ン ト ウ ム シ 、 カ プ ト ム シ 、 ア リ 、 ク マ バ チ
こ ん ら . .な ど の 昆 虫
素 材 ・ ・ 主 に ど ん ぐ り の わ れ た 皮 小 さ な ど ん ぐ り 、
コ ナ ラ や シ ラ カ シ ． ア カ ガ シ の ど ん ぐ り の ぽ う し
9 ・ ＇ と（ 殻 斗 と い う ） 、 竹 の 小 枝 、 モ ミ ジ の 種 ．
カ プ ト ム シ
ゴ マ ダ ラ カ マ キ リ 女 フ ク ロ ウ の ベ ン 立 て
, , _ ' '  拾 っ た ど ん ぐ り は 日 が 経 つ と 割 れ て し ま う も の が あ
る 。 セ ミ ． テ ン ト ウ ム シ 、 カ ブ ト ム シ は 割 れ た 殻 を~.... , 
ハ サ ミ で 整 形 し 使 う ． ァ リ 、 ク マ パ チ は コ ナ ラ の 小
さ な ど ん ぐ り を 使 う 。 竹 の 枝 に は 節 が あ り ． こ れ が
昆 虫 の 脚 や 触 党 に 似 て み え る 。 モ ミ ジ の 種 は ， 昆 虫
U L J  の 羽 根 に 使 う 。
ク ワ ガ タ ム シ
1 頭 は 、 ク ヌ ギ の 中 サ イ ズ の ど ん ぐ り の 半 分 に 割 れ
た 殻 の 部 分 を 使 う ．
2 羽 根 は 、 ク ヌ ギ の 大 サ イ ズ の 半 分 に 割 れ た 殻 を さ
ら に 半 分 に し 、 左 右 の 羽 根 に す る 。
3 脚 は 、 竹 の 枝 の 先 端 の 小 枝 で 6 本 つ く る 。  こ の 時 ．
節 が 1 つ あ る よ う に 選 ん で 切 る と 脚 ら し く 見 え
る 。 角 は 、 脚 よ り 太 め の 枝 を 使 う 。
4 木 台 に ま ず 頭 を つ け 、 羽 根 の 左 右 ． 脚 、 角 を つ け
る と 完 成 。
ク マ パ チ
1 ~ 巳 、 シ ロ ヤ マ ブ キ の 小 さ な 実 を 使 う 。
2 胸 部 は 、 ア カ ガ シ の 殻 斗 の 小 サ イ ズ を 使 う 。
ふ く ぷ3 腹 部 は 、 ク ヌ ギ の 大 サ イ ズ の 中 の 実 を 使 う 。
4 木 台 に ． 頭 、 胸 部 、 腹 部 の 順 に 接 渚 し 、 羽 根 に な
る モ ミ ジ の 種 2 コ を 胸 部 に つ け る と 完 成 。
フ ク ロ ウ と ベ ン 立 て
素 材 … ま つ ぽ っ く り 、 ヤ マ ノ イ モ の 実 の 殻 、 シ ロ ヤ
マ ブ キ の 種 ． 小 技 ．
1 と ま り 木 は ． 直 径 3cm 長 さ 15cm ほ ど に 切 っ た
小 枝 を 使 う 。
● 心 ｀2 と ま り 木 の 片 側 に ． ポ ー ル ベ ン を 立 て る た め の 疸"'' 径 約 8 m m ほ ど の 穴 を あ け る 。







カ ヌ ー ト ナ カ イ
7  
と や ま と U 略 :-/0127 209 
の 小 枝 2 コ を つ く り 、 と ま り 木 を の せ て 接 若 す る 。
4 フ ク ロ ウ の 顔 は 、 ま つ ぽ っ く り の 平 ら な 部 分 に ヤ・-マ ノ イ モ の 実 の 殻 を 中 央 よ り や や 上 に つ け る ．
5 ヤ マ ノ イ モ の 殻 上 に シ ロ ヤ マ プ キ の 種 を つ け て 、
目 に す る ．
6 と ま り 木 の 穴 を あ け て い な い 方 に ．
け る と 完 成 。
じ ● ん◇ 素 材 と 集 め 方 の ポ イ ン ト （ あ い う え お 順 ） ◇
エ ゴ ノ キ の 種
林 や 公 園 で 秋 に ． 木 に つ い て い る も の を 保
か ウる 。 白 い 殻 の 中 に 茶 色 の 稚 が 入 っ て い る ．
オ ニ グ ル ミ
か n ヽ秋 に 公 園 や 林 、 河 原 で 拾 い 、，， 仁
い た ら 洗 い 柁 と す 。
皮 が つ い て
木 の 小 枝
強 屋 で 折 れ た 枝 を 利 用 し た り
取 り 話 い て お き た い 。
フ ク ロ ウ を つ
• • h
―  
＂ ん て い .  ,,, .. ,. 
剪 定 ． 問 伐 時 な ど に
キ リ の 実
唱  み
公 園 や 底 、 田 畑 の 隅 な ど に 植 え ら れ て お,. 
り 、 秋 か ら 早 春 に 落 下 し た も の を 拾 う 。 • • 
シ ロ ヤ マ プ キ の 種;  
初 秋 に 。 植 え 込 み で 木 に つ い て い る 実
を 採 り 、 中 の 熟 し た 黒 い 種 を 取 り 出 す ．
'" て 序黒 く て つ や が あ り 勁 物 の 目 に 昂 適 ．
竹 の 小 枝
竹 ぽ う き の 先 端 部 を 切 っ て 使 う ．
/:-
ト ロ ロ ア オ イ の 実
ゎ n和 紙 作 り の 糊 に 根 が 利 用 さ れ る 草 。 庭 に
た い"' ・1.2 本 植 え て 酋 く と 、 大 輪 の 花 が 楽 し め 、
終 わ れ ば 実 が な る 。 実 の 中 の 種 を 取 り 、
空 に し た 実 を 使 う ．
ど ん ぐ り （ コ ナ ラ 、 ク ヌ ギ 、 マ テ パ シ イ 、 シ ラ カ シ 、
. <  とア カ ガ シ な ど ） や 殻 斗
ク ヌ ギ や コ ナ ラ は 林 や 公 園 ．
シ 書 ア カ ガ シ は 公 園 で 拾 う ．
秋 に 小 さ な も の か ら 大 き な も の ま で 、
な も の を 拾 う と よ い ． ク ラ フ ト の 素 材 の 主 役 に な り
や す く 、 活 用 し や す い 素 材 ． ’  
マ テ パ シ イ や シ ラ カ
形 も さ ま ざ ま
左 か ら コ ナ う ク ヌ ギ ． マ テ パ シ イ ． 未 熟 な マ テ パ シ イ
シ ラ カ シ 、 ア カ ガ シ
か らナ ン キ ン ハ ゼ の 種 と 殻
L  ><L ●  が.' ・ ・公 園 の 抗 樹 や 街 路 樹 で 、 秋
に 赤 く 紅 栗 す る 中 国 原 産 の
木 。 種 や そ の 殻 は 、 晩 秋 に
枝 に つ い て い る も の を 採 る ．
あ る い は 拾 う ． 工
曇↑． 『S」
つ往
ヒ マ ワ リ の 種.  " :• · 店 で 購 入 す る 。 .-
が U んホ オ ノ キ の 芽 鱗
春 に 林 や 公 園 で 拾 う 。 ホ オ ノ キ の
ふ 心 め冬 芽 を 包 ん で い た 芽 鱗 が 落 ち る 時 期
は 短 い の で 、 拾 う チ ャ ン ス を 逃 さ な
い よ う に 注 窟 す る ．
ま っ ぽ っ く り
ま つ ぽ っ く り は 大 、 ,J ヽ ． い ろ い ろ な サ イ ズ を 拾 う 。
モ ミ ジ の 種
公 固 や 林 で ． 枝 先 に つ い て い る 種 を 秋
に 採 る 。
わ ら
ヤ マ ノ イ モ の 実 の 殻
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秋 か ら 早 春 に 林 の 緑 で 絡 ま っ て い
る も の を 採 る ．
で き る だ け 大 き な も の を 採 る と よは,.
い 。 フ ク ロ ウ の 他 に 、 タ ヌ キ の 顔 の
目 の 回 り に も 使 え る ． 函
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